








nja	 kojega	 opisuje	 kao	 privid	 obrazovanja,	 svakome	 istraživaču	 nje-
gove	»pedagoške	misli«	predstavlja	 izazov.	Rijetki	 su	 stoga	 sustavni	
radovi	o	Adornovim	stavovima	o	odgoju	i	obrazovanju	zbog	čega	mi	je	
posebno	drago	da	jedan	takav	možemo	predstaviti	na	stranicama	Me-
todičkihogleda.	Slijedi	 rad	Saše	Radojčića	koji	 sagledava	 temu	sve-
učilišta	 u	Heideggerovim	 spisima,	 ponajprije	 u	 njegovim	 poznatim	 i	





















METODIČKI OGLEDI, 27 (2020)  2, 5–7I. Zagorac, Riječ urednika
vaju	Ante	Kolak	i	Ivan	Markić.	Tko	je	za	djecu	najbolji	prijatelj,	kako	



















čitanje	 i	 dublje	 samostalno	 analiziranje	 tih	 djela	 proizlazi	 iz	 općeni-
te	 usmjerenosti	 brzim	 medijima	 kojima	 se	 pristupa	 površno,	 autori	
predlažu	modele	kojima	bi	se	upravo	novi	mediji	mogli	upotrijebiti	za	
motiviranje	učenika.	Tekst	završno	donosi	prijedlog	za	analizu	jednog	
lektirnog	naslova	uz	pomoć	digitalne	 tehnologije.	U	 sljedećemu	 tek-
stu,	autorice	Bojana	Vignjević	Korotaj,	Jasminka	Ledić	i	Ivana	Miočić	








Drljače,	 Siniše	Opića	 i	Milana	Matijevića	 donosi	 rezultate	 istraživa-
nja	 percepcije	 učenika	 srednjih	 škola	 o	 važnosti	 nastavnih	 predmeta	
iz	područja	likovnih	umjetnosti.	Pritom	su	analizirani	stavovi	učenika	
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Zaključno	 ovaj	 svezak	Metodičkih ogleda	 donosi	 prikaz	 novoga	
izdanja	 iz	područja	metodike	hrvatskoga	 jezika.	Koristim	ovu	priliku	
da	pozovem	čitatelje	Metodičkihogleda	da	nam	i	dalje	šalju	svoje	pri-
kaze	 relevantnih	novih	 izdanja.	Kao	 i	uvijek,	moram	zahvaliti	našim	
vrijednim	recenzentima	čiji	rad	pomaže	održati	visoku	razinu	kvalitete	
tekstova	koje	objavljujemo.	Vaša	nam	je	pomoć	vrlo	važna	te	je,	uz	da-
kako	autorske	doprinose,	ključna	za	kontinuirani	razvoj	i	napredovanje	
časopisa.	
IvanaZagorac
